




A study on the phenomenological method for the mesoscopic scale, focusing 
































































intermediate asymptotic及び second kind problemと関連することが示唆さ
れ、さらにスケールとの必然的な関連性が示唆された。 
 六章では総論として、一章での問に答える形で冪数則がやはり有限スケール
によって引き起こされていることを議論する。その上で今後のメゾの方法論に
はこの有限性の前提が欠かせないこと、またその有限性を前提とした方法論を
さらに考察することで、今後のメゾスケールの研究との展望として議論した。
その際他の学問研究との関連性も議論した。 
 
